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عوامل نجاح تخطيط الموارد البشرية في  
 الكليات التقنية في فلسطين








وقد أجريت ، تخطيطعملية العلى نجاح  العوامل هذه، وأثر في فلسطين هدفت الدارسة إلى التعرف على عوامل نجاح تخطيط الموارد البشرية في الكليات التقنية
( موظفًا وموظفة، موزعون على سبع كليات تقنية، حيث تم 110والبالغ عددهم )في قطاع غزة في الكليات التقنية  أصحاب المناصب االشرافيةالدارسة على 
المنهج الوصفي التحليلي  ان( استبانة، واستخدم الباحث89ترداد )ولقد تم اس ،توزيع استبانة أعدت خصيصًا لهذا الغرض باستخدام أسلوب الحصر الشامل
نجاح تخطيط الموارد  في % من التغير80.8. وقد خلصت الدراسة إلى أن SPSSواألساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها باستخدام برنامج 
المعلومات  دعم اإلدارة العليا، سياسات إدارة وتنمية الموارد البشرية، توفرج االحصائي للدراسة "المتغيرات المستقلة الخمس الداخلة في النموذ هفسرالبشرية، ت
للمتغيرات الخمس السابقة على نجاح  تخطيط معنوية  تأثير ذو داللةوهذا يدل على وجود "، تطور أساليب العمل، التخطيط االستراتيجي بالموارد البشرية،المتعلقة 
في الكليات التقنية في فلسطين،  وأن نموذج االنحدار يمكن أن يستخدم في عملية التنبؤ.الموارد البشرية 
  كلمات مفتاحية:
 
Success Factors to improve human resource planning at Technical Colleages in Palestine 
 Abstract 
This study aimed to identify the main success factors of human resource planning at technical colleges in Palestine. It also 
aimed to examine the impact of various key variables on human resources planning success as a dependent variable. The 
study sample included (110) employees hold managerial positions  at (7) technical colleges. The study instrument comprised 
a questionnaire specially designed for this study, and a comprehensive survey technique was used; where (98) questionnaires 
were collected. The researchers used the descriptive analytical method and the appropriate statistical tests were used for data analysis, 
using the SPSS package.  
The study concluded that 90.9% of the reasons behind the success of human resource planning was attributed to five 
independent factors used in the statistical model of the study. They include, 1) top management support, 2) policies of 
management and planning of human resource, 3) information availability related to human resource, 4) strategic planning 
and 5) work methods development. This result indicates a statistical significant impact of the previous five factors on the 
development of the success of human resource planning in the plastinian technical colleges. Therefore, this model can be 
used in forcasting. 
Keywords: 
human resource planning, technical colleges, success factors of human resource planning, Gaza Strip, Palestine.  
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7.11 1.019 71.10 10.787 0.000 1 
6.96 1.445 69.59 6.570 0.000 2 
6.91 1.482 69.07 6.060 0.000 3 
 6.90 1.569 69.04 5.706 0.000 4 
 6.86 1.385 68.58 6.136 0.000 5 
 
6.75 1.442 67.51 5.155 0.000 6 
 6.75 1.295 67.48 5.720 0.000 7 
 
6.66 1.711 66.56 3.796 0.000 8 
6.87 1.183 68.70 7.276 0.000  
6.92 1.587 69.21 5.742 0.000  
t0002426043
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0.475  0.419 1.134 0.260  
. 0.130 0.122 0.057 2.291 0.024  
. 
0.058 0.053 0.055 1.052 0.295  
. 
0.161 0.147 0.063 2.561 0.012  
.0.004 0.004 0.051 0.082 0.935  
. 0.004 0.003 0.050 0.072 0.943  
. 0.531 0.525 0.097 5.473 0.000  
. -0.204 -0.131 0.066 -3.111 0.003  
. 
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 0.618 0.346  1.785 0.077  
0.141 0.054 0.131 2.614 0.010  
0.158 0.061 0.144 2.582 0.011  
 0.587 0.079 0.581 7.467 0.000  
-0.206 0.064 -0.132 -3.232 0.002  
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